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BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
 PERUBAHAN NERACA PERDAGANGAN 
 DI INDONESIA 
 
 
Oleh: 
 
NurvianaAzizah 
 
Abstraksi 
 
Sebagai Negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk 
melaksanakan pembangunan yang besar. Disamping menggali sumber pembiayaan dalam negeri, 
pemerintah juga mengundang juga sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah 
Penanaman Modal Asing Langsung(Foreign Direct Investment). 
Tujuan penelitianya itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable Penanaman 
Modal Asing Langsung (FDI) (X1), Kurs (X2), Produk Domestik Bruto (X3), Terhadap Neraca 
Perdagangan Indonesia (Y). Alatanalisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan 
menggunakan data sekunder yaitu data timeseries atau deret berkala dari tahun1995 sampai 
dengan tahun 2009.  
 Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa secara simultan variabel FDI (X1), Kurs (X2), 
PDB (X3), berpengaruh secara nyata terhadap Neraca Perdagangan Indonesia (Y), dengan Fhitung 
=12,145 >Ftabel =2,201 maka Ho ditolak Hi diterima, secara simultan terhadap Neraca 
Perdagangan di Indonesia. Variabel FDI thitung sebesar 1,427 <ttabel sebesar 2,201 yang berarti 
secara parsial FDI (X1) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Neraca Perdagangan (Y). 
Variabel Kurs thitung sebesar 4,574 > ttabel sebesar 2,201 yang berarti secara parsial Kurs (X2) 
berpengaruh secara nyata terhadap Neraca Perdagangan Indonesia (Y). Variabel PDB thitung -
0,370 <ttabel sebesar 2,201 yang berarti secara parsial PDB (X3) tidak berpengaruh secara nyata 
terhadap Neraca Perdagangan (Y).  
  
 
Kata Kunci :Neraca Perdagangan Indonesia, FDI, Kurs Rupiah terhadap Dollar AS, 
PDB 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang 
Perdagangan antar Negara atau lebih dikenal dengan perdagangan 
internasional, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, namun dalam 
ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, dimana pemenuhan kebutuhan 
setempat (dalam negeri) yang tidak dapat diproduksi, mereka melakukan 
transakai dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya 
yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, dimana masing-masing Negara 
tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk kebutuhannya sendiri). Hal 
ini terjadi karena setiap Negara dengan mitra daganganya mempunyai 
beberapa perbedaan, di antaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, 
iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, 
konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial, 
dan politik, dan sebagainya. Dari perbedaan tersebut diatas, maka atas 
dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran 
yang dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional. 
Investasi luar negeri langsung sebagai suatu arus pemberian pinjaman 
kepada, atau pembelian kepemilikan, perusahaan luar negeri yang sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari Negara yang melakukan 
investasi (investing country) FDI dapat terjadi apabila perusahaan melakukan 
investasi pada fasilitas-fasilitas baru dalam rangka memproduksi dan 
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memasarkan suatu produk di luar negeri. Perusahaan yang melakukan FDI 
akan menjadi perusahaan multinasional (multinasional enterprise). Selama 
lebih dari 20 tahun yang lalu menunjukkan adanya peningkatan flow dan 
stockFDI dalam perekonomian dunia. Terjadinya peningkatan FDI banyak 
disebabkan oleh adanya perubahan politik dan ekonomi di Negara-Negara 
sedang berkembang. Globalisasi perekonomian dunia, merupakan fenomena 
yang juga mempunyai pengaruh positif terhadap volume FDI. Seperangkat 
teori mencoba menjelaskan mengapa perusahaan akan menguntungkan 
dengan melakukan investasi langsung dalam arti memasuki pasar luar negeri 
apabila terdapat dua alternatif lainnya, yaitu mengekspor dan melakukan 
lisensi. Ketidakstabilan sistem moneter akhir-akhir ini sangatlah 
mengkhawatirkan perekonomian Indonesia, peran aktif pemerintah dalam 
mengatasi hal ini sangatlah diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, 
mengingat bahwa moneter yang terjadi sangatlah berpengaruh besar terhadap 
pelaksanaan pembangunan. Dalam pengambilan kebijakan moneter, 
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta 
dapat mencegah dan mengendalikan tingkat inflasi,tingkat ekspor, serta 
terpeliharanya keseimbangan neraca perdagangan. (Rusdin,2002 : 2-10) 
Peningkatan volume perdagangan luar negeri juga dipengaruhi kurs 
mata uang asing.Permintaan terhadap mata uang asing timbul bila kita 
mengimpor barang-barang dan jasa dari luar negeri atau melakukan investasi 
dan pinjaman luar negeri. (Salvatore, 2002 :116) 
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Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang 
cukup besar untuk melaksanakan pembangunan yang besar. Kebutuhan dana 
yang besar tersebut terjadi karena upaya untuk mengejar ketertinggalan dari 
negara-negara maju,baik dikawasan regional maupun kawasan global. 
Disamping menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga 
mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah 
Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Invesment). (Sarwedi, 
2001 : 17) 
Jadi investasi yang semakin besar jumlahnya akan menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi yang semakin besar pula. Masyarakat dan dunia 
mempunyai penanaman keuangan bank dan non bank yang berkaitan dengan 
penghimpunan dana masyarakat maupun penetapan tingkat suku bunga 
menjadi semakin penting. Selain ini tidak dapat dilepaskan pula kaitan 
kondisi ekonomi makro, seperti yang ditunjukkan indikator-indikator 
ekonomi makro. Seperti tercermin dari informasi angka-angka dalam produk 
domestik bruto serta peningkatan investasi dalam teknologi dapat mendorong 
peningkatan saldo neraca pembayaran Indonesia, karena itu upaya-upaya 
yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha dalam hal ini investor asing dan 
pemerintah menggerakkan perekonomian tidak dapat dilepaskan dari hal 
tersebut.(M.L Jhingan,2002 : 482) 
Seiring dengan krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 
perdagangan Internasional Indonesia mengalami penurunan.Sejak tahun 
2005-2007 perkembangan neraca perdagangan Indonesia selalu positif. Dari 
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posisi 27.9 miliar dollar AS di tahun 2005, pada tahun 2007 neraca 
perdagangan Indonesia mencapai 39.6 miliar dollar. Akan tetapi pada tahun 
2008 anjlok hingga sebesar 7.8 miliar dollar AS.Di tahun 2009 terjadi 
peningkatan dan membaik ke level 19.7 miliar dollar AS. Sementara itu di 
tahun 2010 ini kembali terjadi peningkatan pada periode januari hingga april 
2010 neraca perdagangan Indonesia 8.8 miliar dollar AS, mengalami 
kenaikan di bandingkan periode yang sama pada tahun 2009, sebesar 7.2 
miliar dollar. Surplus transaksi berjalan menunjukkan bahwa ekspor suatu 
Negara lebih besar dari pada impornya sehingga Negara tersebut mengalami 
akumulasi kekayaan valuta asing dan mempunyai saldo positif dalam 
investasi luar negeri. Sebaliknya, defisit transaksi berjalan berarti impor lebih 
besar dari pada ekspor sehingga terjadi pengurangan investasi dalam luar 
negeri.(www.bi.go.id, 2010) 
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijaksanaan 
yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di 
satu pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna 
membiayai impor serta pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri, dan 
di lain pihak dapat menekan laju inflasi. Penekanan laju inflasi diarahkan 
untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat, terutama golongan 
mayoritas yang banyak mengkonsumsi keperluan bahan pokok, tetapi disisi 
lain juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar 
(kurs) yang kompetitif guna menunjang ekspor.  
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1.2 Perumusan Masalah  
1. Apakah Foreign Direct Investment (FDI), Kurs, dan PDB dapat 
mempengaruhi perubahan Neraca Perdagangan Indonesia?  
2. Manakah yang paling dominan, besar perubahan Foreign Direct 
Invesment (FDI), Kurs, dan PDB  pengaruhnya terhadap perubahan 
Neraca Perdagangan?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Kurs, dan 
PDB terhadap perubahan Neraca Perdagangan Indonesia.  
2. Untuk Mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan 
antara Foreign Direct Investment (FDI), Kurs, dan PDB Pengaruhnya 
terhadap perubahan Neraca Perdagangan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
1. Untuk mengetahui perkembangan perekonomian dalam negeri terhadap 
sektor perdagangan luar negeri.  
2. Dapat memberikan informasi untuk digunakan sebagai bahan 
pertimbangan penelitian selanjutnya.  
3. Memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk penelitian 
selanjutnya.  
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